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 A instàncies de l’Àrea d’Urbanització i Medi Ambient de l'Institut Català 
del Sòl es redacta el present document gràfic i memòria per a la modificació 
puntual del Pla Parcial de la segona ampliació del Parc d’Activitats Econòmiques 
d’Osona, situat a la ciutat de Vic. 
 
 El Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona (PAEO) està situat al nord de 
Vic, a la zona anomenada popularment dels polígons, donada la quantitat que 
hi d’aquests sectors industrials. Concretament el PAEO esta situat a cavall de la 
carretera B-523 cap a Roda de Ter i de la B-522 cap a Manlleu. 
 
 Actualment el PAEO esta desenvolupat en gran part, sobretot a la zona 
est, però falta projectar el sector oest. Ja s’ha portat  a terme un primera 
ampliació, i aquesta segona ampliació del PAEO pretén portar el polígon fins a 
la carretera de Manlleu. Des de l’Incasol s’ha portat a tramitar una modificació 
puntual del Pla Parcial per poder adequar-lo  a les noves circumstàncies que 
envolten el PAEO. Aquest projecte pretén doncs dissenyar els plànols per poder 
construir aquesta segona ampliació. 
 
  
2.- Adaptació al planejament 
 
El planejament vigent pel sector preveu tres tipus de sòl públic, dos de 
privat, i serveis tècnics. Entre el sòl públic trobem equipament públic (4.693 m2 
situats a tocar a la nova rotonda), zona verda (5.272 m2 paral·lels a la 
carretera B-522, i 5.058 m2 a la nova illeta central del carrer Lleida) i vialitat 
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(amb un total de 21.480 m2 entre els tres carrers). De sòl privat hi ha 
delimitades cinc parcel·les de zona industrial aïllada (amb tres àmbits de 4.824 
m2, 3.823 m2, i 19.434 m2); i dos de zona industrial entre mitgeres (una de 
8.807 m2 a l’oest del vial “A” i una de 8.165 m2 a l’est). Els serveis tècnics es 
concreten en dos sectors de 32 m2 per albergar les ET. 
 
Actualment la titularitat de les finques existents de l’àmbit d’actuació es 
divideix entre 13 propietaris amb un total de 75.444 m2, que sumats als 6.185 
m2 de camins públics configuren un total del sector de 81.629 m2. 
 
En plànol 19.1 es pot apreciar com a més de l’àmbit d’actuació, el 
projecte té actuacions fora de sector (color groc). També hi ha servituds 
perpètues de pas (vermell) i servituds per ocupació temporal. 
 
 
3.- Definició geomètrica 
 
 L’eix de definició geomètrica del carrer Lleida (lateral desdoblament 
actual carrer) té un total de 291.42 metres amb una alineació recta a l’inici i un 
radi R125 al final fins a rotonda.  
 L’eix de definició geomètrica del carrer Tarragona té un total de 238.19 
metres amb una alineació R75 a l’inici i recta fins al final. 
 Per al vial “A” s’han traçat dos eixos, corresponents a les dues calçades 
del carrer desdoblat. L’eix del vial “A” oest és una recta de 333.85 m. entre l’eix 
de l’actual carrer Lleida i l’eix de Tarragona. L’eix del vial “A” est és una recta 
de 327.70 m. entre eixos. 
 
 El carrer Lleida té un ample de calçada de 7.50 m. i una vorera nord de 
5.00 m. La mitjana central fins a l’actual vial és d’amplada variable. El carrer 
Tarragona té un ample de calçada de 10.00 m. i dues voreres de 3.00 m. La 
connexió d’aquest carrer amb la carretera de Manlleu es porta a terme amb 
carril de sortida i de incorporació amb radi mínim d’empalament R15. El vial A 
té un ample total de 25.50m. a repartir de manera simètrica en dues calçades 
de 6.50 m. dues voreres de  3.00 m.  i una mitjana central de 6.50 m. La nova 
rotonda entre el carrer Lleida i la carretera de Manlleu té un diàmetre interior 
de  32 m. i  un d’exterior de  50 m. 
  
  
4.- Planta general 
 
 Bàsicament el projecte consisteix en desdoblar la carretera de Roda (tal i 
com esta fet a la resta del PAEO) fins a la carretera de Manlleu; adequar aquest 
enllaç amb una nova rotonda; allargar el carrer Tarragona fins a la B-522 amb 
la mateixa secció tranversal que hi ha actualment; i sobretot crear un nou vial 
“A” entre el carrer Tarragona i el de Lleida (carretera de Roda) que permeti la 
construcció de noves naus industrials. El projecte inclou el disseny de tots els 
serveis necessaris per a poder deixar el sector i les naus industrials existents i 
futures en perfecte estat de funcionament.   
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5.- Perfils longitudinals 
 
El perfil longitudinal del vial “A” queda condicionat per l’existència d’un 
caixó de formigó 2.90x1.20 per a desaigua de pluvials fins a la riera de 
l’esperança construït en primera fase d’ampliació just pel lloc de la seva 
implantació. És per aquesta raó que el vial “A” esta dissenyat sensiblement en 
terraplè. Per aquesta mateixa raó s’ha traçat el perfil longitudinal del vial “A” 
per l’eix de la seva calçada oest. Es tracta d’un vial d’un lleu pendent cap a nord 
(0.85% en un primer tram i 0.341% a la resta). Per poder veure la 
compatibilitat de la rasant amb el caixó existent mirar el plànol 5.4 de perfils 
transversals del vial “A”. 
 
El perfil longitudinal del carrer Lleida manté un pendent descendent del 
1.29% seguint de manera significativa el terreny actual però amb una zona alta 
amb el 2.37% a l’àmbit de la rotonda. 
 
El perfil longitudinal del carrer Tarragona és continu amb un pendent de 
ascendent de 0.87% fins a carretera B-522, sensiblement similar a terreny 
actual, però regularitzant la rasant i assegurant el pas sobre el caixo de 
formigó.  
 
Per la millor definició de la rotonda s’ha traçat perfil longitudinal circular 
per l’eix interior de la rotonda (plànol 4.1). 
 
 
6.- Rotonda carretera B-522 
 
Un dels elements importants del projecte és la solució de l’actual enllaç 
de la rotonda de la carretera B-522, actualment saturada en moments 
importants del dia i mancada d’espai. El funcionalment actual de la rotonda es 
basa en carrils d’escapament a dreta en tots els girs; aquest esquema, tot i 
tenir la virtut teòrica d’evitar l’entrada de vehicles a la rotonda per fer una 
sortida immediata, és incompatible en l’esperit lògic de la rotonda, a més de 
necessitar d’un espai que l’actual enllaç no té, ni tindrà tampoc amb el 
projectat. És per això que el projecte resol definitivament aquest punt negre del 
sector evitant els girs a dreta i configurant una gran rotonda un diàmetre 
interior de  32 m. i  un d’exterior de  50 m. 
 
Es dissenya una gran rotonda de doble carril de 4,25 d’ampla cada un, 
amb illetes generoses d’entrada i sortida, configurant noves voreres amb passos 
de vianants al seu perímetre, i amb un redreçament geomètric de l’enllaç 
gràcies a la nova calçada lateral del carrer Lleida (cap a nord) i el nou perímetre 
de finques. Tots el radis de gir a dreta d’accés a la rotonda són continus amb 
R30 (excepte en el quadrant nord-oest, on la manca d’espai ha reduït aquest 
radi a  R18). Com es pot veure al plànol 7.2 la secció transversal de rotonda es 
configura amb vorada remuntable 25x13 interior amb zona de protecció 1.00 
m.  de llamborda. 
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Donat el transit constat de la rotonda, s’han previst 4 fases de 
construcció (veure plànol 8.2) per incidir lo menys possible en la mobilitat de la 
zona. En una primera fase s’enderroquen les illetes nord-oest i sud-oest i 
s’asfalta el seu àmbit, es construeixen les voreres perimetrals, i s’executa el 
quadrant nord-est des de la línia blanca actual fins a vorera en projecte. En fase 
2 s’enderroquen les illetes restants, s’executa el ferm del carril exterior de la 
nova rotonda, es fa un pintat provisional per desviament del trànsit a carril 
exterior rotonda, i finalment s’enderroca la petita rotonda actual. En fase 3 es 
construeixen les illetes perimetrals, s’executa el ferm del carril interior de la 
rotonda, es construeix l’interior d ela rotonda nova, i finalment s’executa la 
capa de rodadora de tot l’àmbit del projecte. En fase 4 es pinten passos de 
vianants i zebrejat illetes, es senyala horitzontalment i verticalment la rotonda i 
els seus accessos, i s’acometen els acabats necessaris. 
 
Per donar més rellevància a la nova rotonda es projecta un 
enjardinament específic per ella, basat en una taca en forma de mitja lluna en 
el seu quadrant nord-est de corylus màxima purpurea (2 plantes per m2 amb 
capa de 10 cms. de gruix d’escorça de pi) i la resta de quadrants amb la 
plantació dispersa de 11 exemplars de carpinus betulus. 
 
 
7.- Seccions transversals 
 
El paquet de ferm per a la calçada de tots els carrers (inclòs la rotonda) 
és (de baix a dalt): 0’30 m. esplanada millorada, 0’20 m. mínim subbase 
granular, 0’25 m. base granular, 0’06 m. aglomerat asfàltic capa intermitja G-
20, 0’06 m. aglomerat asfàltic capa rodadura D-12. Els carrers disposen de 
bombeig en 2% cap a rigola blanca 20x20x8 annexa a vorada (en vial A la 
rigola és 30x30x8). La separació entre calçada i carril aparcament és marcada 
amb rigola blanca 30x30x8 (el carril aparcament té una pendent transversal de 
2.40% cap a rigola). 
 
El paquet de ferm per a totes les voreres és de  0’20 m. de subbase + 
0’20 m. de formigó HM-20 amb mallat metàl·lic 150x150x6 i acabat raspallat 
segons DF i planta PAEO actual. L’últim metre més proper a límit parcel·la. El 
formigó es substituït per llamborda de color vermellós 20x10x8 cms. 
 
La situació dels serveis sota vorera de 3,00 m. és: enganxat a vorada 
xarxa enllumenat (0.60 m. de fons), a 1.40 m. de vorada aigua (0.80 m. de 
fons), a 1.80 m. mitja tensió (1.30 m. de fons),  a 2.20 m. telèfons (1.00 m. de 
fons), i a 2.60 m. baixa tensió (0.70 m. de fons). La situació dels serveis sota 
vorera de 5,00 m. és: enganxat a vorada xarxa enllumenat (0.60 m. de fons), a 
2.50 m. de vorada aigua (0.80 m. de fons), a 3.00 m. mitja tensió (1.30 m. de 
fons),  a 3.50 m. telèfons (1.00 m. de fons), i a 4.20 m. baixa tensió (0.70 m. 
de fons). 
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El projecte disposa de seccions transversals per els perfils d’ampliació de 
calçada de la carretera B-522 (en terraplè). 
 
 
8.- Xarxa de sanejament 
 
La xarxa de sanejament projectada pel sector és separativa de la 
mateixa manera que ja ho és ara. Cal tenir en compte la gran quantitat de 
preexistències construïdes en gran part durant la primera ampliació. Pel vial “A” 
est passa diàmetre 400 PE residuals junt caixó de formigó 2.90x2.10 pluvials. 
Aquest tub de residuals connecta al col·lector “Vic nord” (diàmetre 800 formigó) 
ja existent a l’alçada del carrer Tarragona. El caixó existent de pluvials aboca 
les seves aigües al nord del sector, a la riera de l’Esperança. Al límit est de la 
finca de pinsos Sant Antoni també hi ha un col·lector existent d’us mixta d’un 
primer tram 500 i un altre final 800 que aboca les seves aigües al col·lector “Vic 
nord” amb un sobreeixidor  800 cap a la riera de l’Esperança. 
 
La nova xarxa de pluvials projectada pel carrer Lleida té dos segments 
independents. El primer segment oest recull totes les aigües pluvials dels 
embornals de la calçada i de l’escomesa de la zona d’equipaments fins al pou 
nº9 i les connecta amb el tub projectat pel vial “A” oest. El segon segment est 
recull les aigües pluvials dels embornals fins el punt baix situat al pou nº2 i en 
contrapendent les porta fins al pou nº1, per desaiguar per nou tub 800  a 
connectar a 800 existent per límit parcel·la Pinsos Sant Antoni. 
Per cada calçada del vial “A” (oest i est) es projecta tub de pluvials 
paral·lel a caixó existent fins a un àmbit més enllà del sector on es connectarà 
amb aquest. Previ a la connexió del tub al caixó s’interposa pou separador 
d’hidrocarburs amb by-pas (de 40l/seg.). 
La nova xarxa de pluvials projectada pel carrer Tarragona té dos 
segments independents. El primer segment oest connecta al pou nº1W del vial 
“A”. I el segon segment connectat al pou nº1 al col·lector sobreeixidor existent 
directe a la riera. 
Finalment cal tenir en compte que també s’ha projectat l’entubació d ela 
cuneta existent de la carretera B-522 a una profunditat fons de 1.60 m. 
En planta sanejament (plànol 10.1) hi ha definit per a cada tram de 
col·lector el seu diàmetre i la direcció de les aigües. 
 
La nova xarxa de residuals projectada pel carrer Lleida sols té àmbit al 
costat oest i recull les aigües de l’escomesa residual de la zona d’equipament 
fins connectar a tub existent al nou pou nº9. 
Donada l’existència d’un col·lector de residuals propera al vial “A” oest, 
sols es projecta nou tub de residuals pel vial “A” est. Aquest dos col·lectors 
(existent i en projecte) recullen totes les escomeses de les naus industrials 
projectades). 
En el límit entre parcel·les de l’àmbit nord-est es projecta nou tub 400 
per escomesa residuals de nau existent. 
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El projecte disposa de disseny longitudinal de tota la xarxa de 
sanejament (pluvials i residuals en els mateixos perfils per poder veure la seva 
compatibilitat) i de detalls específics de pous, reixes, tapes, rases, embornals... 




9.- Xarxa d’aigua potable 
 
La xarxa d’aigua potable del carrer Lleida àmbit oest és de tub 200 fosa i 
gira per la vorera del vial “A” oest també amb tub 200 fosa fins a connectar a 
tub existent 400 fosa a carrer Tarragona. La xarxa d’aigua del carrer Lleida 
àmbit est és de tub 100 PE i gira per la vorera del vial “A” est, aquí amb tub 
150 fosa fins a connectar a tub existent 400 fosa a carrer Tarragona.  
Pel carrer Tarragona, a més del tub 400 fosa existent a mantenir, hi ha 
una canonada de distribució 80 fibrociment que serà substituïda per nou tub PE 
110 en tot l’àmbit del carrer. 
La canonada de fibrociment 50 que passa pel límit perimetral oest del 
sector serà eliminada, i la seva connexió fins arqueta comptadors existent a 
carrer Lleida substituïda per tub PE 110. 
Les canonades que hi ha paral·leles a la carretera B-522 de fibrociment 
de diàmetre 80 i 100, seran substituïdes per noves canonades PE 110 i 400 fosa 
respectivament per a sota vorera en projecte fins a connexió pas sota calçada. 
 
El projecte disposa de hidrants aeris, ventoses, vàlvules de descàrrega, 




10.- Xarxa de reg 
 
L’arqueta de reg en projecte estarà disposada a la illeta central del carrer 
Lleida, a tocar el pas de vianants de la rotonda. Des d’aquest punt surten les 
diferents canonades per a reg, i també la canonada PE 32(BD) D90 PN 10 at. 
de connexió a dipòsit i estació de bombeig existent 60 m. cap al sud. 
 
En funció de la llunyania i del nombre d’arbres regats es projecta 
canonades PE 32 (BD) de DN 50, 40 i 32 segons els casos. Totes aquestes 
canonades són a 10 atm. amb anella de tub de PE D 17 amb goter integrat 
cada 50 cms. de 2 m. de longitud a cada arbre. 
 
Per al reg de corylus de la rotonda hi ha filades de tub D17 amb goter 
integrat cada 1 m. (separades entre elles 2 m) i per a l’escossell corregut amb 
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11.- Xarxa elèctrica 
 
Es projecta anella soterrada de mitja tensió amb circuit RHZ 240 Al 
18/30Kv pel vial A, connectat a les dues noves ET projectades situades a la 
mitjana central d’aquest carrer. La nova xarxa es connecta de forma soterrada 
pel carrer Tarragona a la ET existent dins de finca nord-est i a la ET existent 
fora de l’àmbit (que es reformarà) amb circuit RHZ 240 Al 18/30Kv, cosa que 
implica enderroc i reposició paviment d’aquest tram de fora del sector. 
La ET existent de la finca nord-est disposa d’una línia aèria MT que serà 
substituïda per línia soterrada fins a nova torre de conversió aeri-soterrat 
situada a límit carrer Tarragona. A partir d’aquest punt s’aprofita l’actuació per 
substituir vano aeri LA56 per vano LA110. 
 
La xarxa elèctrica baixa tensió es compon de 4 circuits BT RV240 Al 0.6/1 
Kv. des de nova ET nord del vial A per subministre elèctric  a les naus del costat 
est d’aquest vial, i de 4 circuits BT RV240 Al 0.6/1 Kv. des de nova ET sud del 
vial A per subministre elèctric a les naus del costat oest i a la zona 
d’equipaments. Es disposa d’un armari-quadre per a cada una de les noves 
parcel·les.  
La línia aèria BT actual de subministre al conjunt edificat de la zona sud-
oest és substituïda per una altre provisional mentre no s’enderroca aquest 
conjunt. 
La línia aèria BT actual del límit nord-est es eliminada, i es crea un nou 
circuit RV240 Al 0.6/1 Kv. des de pal de conversió aeri-soterrat fins a les 
escomeses de les parcel·les existents en aquest àmbit afectat de fora de sector. 
 
El projecte disposa de detalls tipus de rases, arquetes, suport per a CGP, 
pal d’instal·lació elèctrica, i de ET prefabricada aèria de  2 trafos 1000 kva amb 
2 L + 2 P. 
 
 
12.- Xarxa enllumenat públic 
 
La xarxa projectada d’enllumenat públic consisteix en quatre noves línies 
soterrades amb origen al quadre d’enllumenat projectat annex a la nova ET 
nord del vial “A”. La línia 1 disposa de 10 punts de llum que il·luminen l’àmbit 
nord-est del vial “A” i el sud del carrer Tarragona. La línia 2 disposa de 11 punts 
de llum que il·luminen l’àmbit nord-oest del vial “A” i el nord del carrer 
Tarragona. La línia 3 disposa de 10 punts de llum que il·luminen l’àmbit sud-est 
del vial “A” i l’est del carrer Lleida. La línia 4 disposa de 10 punts de llum que 
il·luminen l’àmbit sud-oest del vial “A” i l’oest del carrer Lleida. Totes les 
lluminàries projectades són h=10 m. 150W VSAP. 
 
Les lluminàries existents a la rotonda seran ressituades segons noves 
alineacions de les voreres en projecte. 
 
El projecte disposa de detalls tipus de rases, columnes, ancoratges, 
llumeneres, i armaris amb estabilitzador-distribuïdor. 
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13.- Xarxa de telecomunicacions 
  
Per les dues noves voreres del vial “A” es projecta canalització soterrada  
2+2 diàmetres 63 PE per a subministrament a les noves parcel·les mitjançant 
arqueta “M” més tronera 40x40 situada en cada línia mitgera. Per la vorera oest 
del vial “A”  es projecte canalització soterrada 2+2 PE 125 que gira per vorera 
carrer Lleida fins a connexió a cambra “JP” existent a voral de carretera de 
Manlleu, permeten l’eliminació  del 6 tubs 110 PVC que passen per la futura 
zona d’equipaments interceptant l’actual prisma de Telefònica. 
 
Per carrer Tarragona s’elimina l’actual línia elèctrica per a canalització 
soterrada en vorera 2 PE 125 fins a connexió canalització projectada carretera 
B-522 mitjançant pericó 70x70 i 70x140 en costat nord i sud. 
 
Paral·leles a la carretera de Manlleu hi ha línia aèria a substituir per 
canalització soterrada per vorera en projecte, i canalització existent  2 PVC 63 + 
3 PVC 32 a desmantellar. 
 
El projecte disposa de detalls tipus de rases, arquetes, conductes, 
armaris, pedestals, tapes i pericons. 
 
 
14.- Xarxa de gas 
 
A l’àmbit del projecte hi ha un gaseoducte 12” per zona de naus que 
caldrà desviar per mitjana verda carrer Lleida i vial “A” fins a carrer Tarragona i 
empalmar novament a canonada en marge carretera B-522. Sota caixó de 
formigó d’aigües pluvials en la primera ampliació s’ha deixat passatubs 2 
diàmetres 600 per passar el nou gaseoducte. 
 
Per a futur subministre de gas de les noves naus, es preveu tub diàmetre 
90 PE per davant de tot el front parcel·lat. 
 
En l’àmbit del carrer Tarragona hi ha canonada DN 3” existent a 




El projecte incorpora la senyalització horitzontal i vertical de tot l’àmbit 
del sector inclòs la rotonda. Les senyals de perill incorporades són: P1 
(intersecció amb prioritat) i les seves variants a, b, c i d, P2, P4 (circulació 
giratòria), P20 (vianants), P25 (circulació dos sentits), i d’altres són R1 (cediu el 
pas), R2 (stop), R101 (direcció prohibida), R301 (límit de velocitat), R305 
(adelantament prohibit), i les de senyalització s17 (aparcament) i P13 (situació 
pas de vianants) entre d’altres. 
 
Projecte d’urbanització de la Modificació Puntual del Pla Parcial de la segona ampliació 
del Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona. Vic. (Osona) 









Els dos àmbits de zona verda (mitjana Lleida i lateral carretera de 
Manlleu) i la rotonda seran hidrosembrats. 
 
Les espècies arbòries plantades són: acer platanoides (voreres carrer 
Lleida i Tarragona), platanus hispànica (vial “A”), i carpinus betulus (rotonda). A 
les dues zones verdes es plantaran de forma aleatòria i barrejada tres espècies: 
carpinus betulus, quercur robur, i fraxinus angustifolia.  
 
A l’escossell corregut del carrer Lleida es reprodueix la plantació existent 





17.- Seguretat i salut 
 
L’àmbit de l’oficina d’obra, el barracó de serveis, el magatzem d’eines, i 
les escomeses provisionals per a l’obra d’aigua i electricitat, així com la zona 
d’aparcament de maquinària estaran situades al costat de la carretera de 






El projecte disposa d’annex fotogràfic fruit d’una de les visites realitzades 
per detectar les principals problemàtiques del sector, i l’esta actual abans 
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Casa Tarradellas, SA Can Mar7
Divasa-Farmavic, SA
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EQUIPAMENTS 4.693,67 m2 5.75%
28.082,67 m2
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E222 X=4809,533 Y=5947,186 Z=101,240
E221 X=4719,146 Y=5942,747 Z=101,890
P-14
P-15 Y=5.979,958X=4.526,669
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B-522 DE VIC A MANLLEU
PLANTA DE TALUSSOS I SITUACIO DE PERFILS
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CUNETA EN PROJECTE (1,00m)
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OBSERVANT LA SECCIO TIPUS ES COMPROVA QUE 4 DE LES ALINIACIONS DE LA SECCIO 
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S'HA INCLOS NOU ARBRAT ALS CARRERS LLEIDA I TARRAGONA, TOT I 
QUE LA DF DETERMINARA LA SEVA IMPLANTACIO DEFINITIVA O LA 
SIMPLE FORMALITZACIO DE L'ESCOSSELL SEGONS DETALL TIPUS.
EL PROJECTE PROPOSA A LA MITJANA CENTRAL DEL VIAL A UNA 
DISTRIBUCIO DELS ARBRES A PORTELL CADA 7m. EN BASE A DOS 
FACTORS FAVORABLES: 
- CANALITZAR EL TRANSIT DE VIANANTS PEL PASSADIS CENTRAL DE 
FORMA MES SEGURA, TOT MANTENINT L'AMPLADA MINIMA DE PAS
- CONFORMAR UNA MASSA ARBOREA GENERAL DE MAJOR VOLUM
EN QUALSEVOL CAS LA DF RATIFICARA TAL DISPOSICIO
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ACABAT DE FORMIGO RESPATLLAT
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7,00
NOTA:
SOL.LUCIO AMB ARBUSTIVA NOMES AL LATERAL DEL C/LLEIDA (ENTRONCA AMB TRAM EXISTENT).
EN VORERA NORD C/TARRAGONA L'ARBUSTIVA ES SUBSTITUEIX PER SEMBRAT AMB HERBA.
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FORMIGO HM-20 AMB XARXAT 

























DETALL SITUACIO DE SERVEIS SOTA VORERA DE 3,00m.
BAIXA 
TENSIO
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50




















DETALL SITUACIO DE SERVEIS SOTA VORERA de 5,00m.
BAIXA 
TENSIO
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50





SECCIO TIPUS ROTONDA. SECCIO CTA B-522
SITUACIO SERVEIS. PAS SOBRE CAIXO.
0.06 AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
0.06 AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
0,25 BASE GRANULAR




ESCALA DIN-A1  1/50




0.06 AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20


































AQUESTS GRUIXOS DE CAIXA COMPLETA, SOL S'EXECUTARAN ON ACTUALMENT NO EXISTEIX PLATAFORMA. 
ELS ALTRES DOS NIVELLS D'ACTUACIO SON:
1-LA SIMPLE ADICIO DE NOVA RODADURA
2-L'ASFALTAT + TOT-U ARTIFICIAL PREVIA ESCARIFICACIO 
DETALL PAS DE SERVEIS SOBRE CAIXO EXISTENT 
ESCALA A1 - 1/25










SECCIO P-100 CARRETERA B-522
ESCALA A1 - 1/50

















SECCIO P-220 CARRETERA B-522
ESCALA A1 - 1/50




























FORMIGO HM-20 AMB MALLAT
150x150x6 RESPATLLAT S/ D.O.
FORMIGO HM-20 AMB MALLAT
150x150x6 RESPATLLAT S/ D.O.
TERRAPLE (3m. APROX.)
3/4
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Llosa de formigo de 57X40X10 cm.







Peca de formigo gual vianants plana 60X40X20 cm.
Peca de formigo gual vianants esquerra 57X40X28 cm.
Vorada no remontable de 28X17X14X100 cm.





























Peca de formigo gual vehicles esquerra 57X40X28 cm.
Llosa de formigo de 57X40X10 cm.
























DETALL MUR DE FORMIGO PER CONTENCIO DE VORERA
(en industria existent)
ESCALA A1 - 1/25



























ESCALA A1 - 1/25






Ø 12 a 0,20
Ø 16 a 0,20
Ø 12 a 0,20
Ø 10 a 0,20
   G
as
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CARRETERA DE MANLLEU - CARRER LLEIDA
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA MPPP 2ª AMPLIACIO DEL PAEO.


















































































ZONA VERDA EN PROJECTE
VEURE PLANOL 17.1

































CARRER    RIPOLL
ILLETA EXISTENT A ENDERROCAR
EMBORNALS EXISTENTS A RESITUAR
EMBORNALS EXISTENTS A RESITUAR
PUNT BAIX EN PROJECTE
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CARRETERA DE MANLLEU - CARRER LLEIDA
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1- ENDERROC ILLETES NORDOEST I 
SUDOEST I ASFALTAT DEL SEU AMBIT
2-CONSTRUCCIO DE VORERES PERIMETRALS
3- EXECUCIO DEL QUADRANT NOREST DES 
DE LINIA BLANCA ACTUAL FINS VORERA EN 
PROJECTE
1- ENDERROC DE TOTES LES ILLETES 
RESTANTS
2- EXECUCIO FERM CARRIL EXTERIOR 
ROTONDA NOVA. CIRCULACIO INTERIOR PER 
FERM EXISTENT
3- PINTAT PROVISIONAL PER DESVIAMENT 
DEL TRANSIT A CARRIL EXTERIOR ROTONDA
4- ENDERROC ROTONDA ACTUAL
1- PINTAT DE PASSOS DE VIANANTS I 
CEBREJAT ILLETES
2- SENYALITZACIO HORITZONTAL I 
VERTICAL ROTONDA I ACCESSOS
3- ACABATS
1- CONSTRUCCIO ILLETES PERIMETRALS
2- EXECUCIO FERM CARRIL INTERIOR 
ROTONDA
3- CONSTRUCCIO INTERIOR ROTONDA NOVA




EXECUTAT JA EN FASES ANTERIORS



























































































































































































































MUR DE FORMIGO  PER A
CONTENCIO VORERA
NAU INDUSTRIAL EXISTENT
ZONA VERDA EN PROJECTE
ACCES ACTUAL NAU EXISTENT
ARBRAT EN PROJECTE
TANCAMENT PARCEL.LA EXISTENT










NO S'ENDERROCARA L'ACCES ACTUAL FINS QUE
ESTIGUI COMPLETAMENT CONSTRUIT  L'ACCES
DEFINITIU, PER TAL DE NO IMPOSSIBILITAR EN CAP
MOMENT L'ACCESSIBILITAT A LA INDUSTRIA EXISTENT
ENLLUMENAT EN PROJECTE
RAMPA EXISTENT
RAMPA DE FORMIGO EN PROJECTE.
GRUIX 25 cms. + XARXAT 100x100 Ø8
TOT SOBRE BASE DE TOT-U
ACCES A PLATAFORMA I RAMPA ACTUALS CLAUSURAT
PER PAS NOU VIAL, I SUBSTITUIT PER NOU ACCES EN





























AMBIT DE VORERA REFORÇAT AMB BASE DE
FORMIGO 25cms. I XARXAT 100x100 Ø8
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CAIXO EXISTENT ABOCANT A LA RIERA



















ANULACIO FINESTRA SUPERIOR D'ABOCAMENT A
COL.LECTOR "VIC NORD", FORMACIO DE LLOSA DE
PROTECCIO, I CONTINUITAT ENTRE TUB
D'ARRIBADA I SOBREIXIDOR ACTUAL
CO.LECTOR EXISTENT PRIMER TRAM Ø500 I
DESPRES Ø800. EL PROJECTE CONTEMPLA QUE
PASSI A RECULLIR SOLS PLUVIALS. EL PRIMER
TRAM ES RECONSTRUIRA A Ø800
PUNT BAIX EN PROJECTE
POU DE CONNEXIO CLAVEGUERAM LATERAL
EXISTENT, LATERAL EN PROJECTE I OF








































 1- EL COL.LECTOR "VIC NORD" ES SITUA SOTA EL CAIXO DE 
FORMIGO I ELS TUBS DE PLUVIALS EN PROJECTE
2- ES COL.LOCARAN ARQUETES D'INSPECCIO PER LES CONNEXIONS 










EMBORNALS EXISTENTS A RESITUAR
SEGONS VORADA EN PROJECTE
EMBORNAL DOBLE EN PROJECTE A






B-522. PER VORERA EN PROJECTE.
PROFUNDITAT FONS 1,60m.






COL.LECTOR PLUVIALS EN PROJECTE
AIXO PLUVIALS FASE 1ª AMPLIACIO
COL.LECTOR RESIDUALS Ø400 PE EN PROJECTE
COL.LECTOR RESIDUALS EXISTENT
ESCOMESA RESIDUALS Ø250 EN PROJECTE
COL.LECTOR PLUVIALS EXISTENT
POU PLUVIALS EN PROJECTE
POU RESIDUALS EN PROJECTE
POU RESIDUALS EXISTENT
EMBORNAL EN PROJECTE
ESCOMESA PLUVIALS Ø315 EN PROJECTE
(Ø400 EN PARCEL.LES GRANS) 
POU SEPARADOR HIDROCARBURS
AMB BY-PASS (40 l/seg)
POU SEPARADOR HIDROCARBURS





































PERFIL LONGITUDINAL VIAL "A"
10.2DIN-A1     HOR. 1/500 VER. 1/50
0 10 20
DIN-A3     HOR. 1/1.000 VER. 1/100
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PERFIL LONGITUDINAL RESIDUALS VIAL "A"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50






EI X LATERA L






DA RESID UA LS
C A
RRER "LLEID A "









COSTAT EST EN PROJECTE
COSTAT OEST CONSTRUIT EN PROJECTE 1ª AMPLIACIO
NOTES:
- LES COTES DE RASANT SON REFERENCIADES A L'EIX DE DEFINICIO 
DEL PERFIL LONGITUDINAL. EN CADA CAS S'AJUSTARA SEGONS ELS 
PENDENTS DE LA SECCIO TRANSVERSAL
- ELS NOUS TRES TUBS ES PLATEJARAN SEGONS CRITERI DE 
CONSTRUCCIO DEL COL.LECTOR JA EXISTENT DE RESIDUALS 
COSTAT OEST, ES A DIR, SENSIBLEMENT COINCIDENTS AMB LA 
COTA FONS DEL CAIXO. AIXO FACILITARA LA COORDINACIO DE LES 
ESCOMESES AMB LA RESTA DELS SERVEIS. EN QUALSEVOL CAS, 





























EI X "VI C  N OR D"
COTA FONS CAIXO
= 100,90 APROX.






PERFIL LONGITUDINAL PLUVIALS VIAL "A"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50





































































































LATERAL CARRER "LLEIDA" I CARRER "TARRAGONA"
saneja-longi3 6
10.3DIN-A1     HOR. 1/500 VER. 1/50
0 10 20
DIN-A3     HOR. 1/1.000 VER. 1/100
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PERFIL LONGITUDINAL LATERAL CARRER "LLEIDA"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50








PERFIL LONGITUDINAL CARRER TARRAGONA
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
INICI PRO
JECTE




























EI X VIAL "A " EST
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ENTORN DE PAS CANONADES D'AIGUA.
SI LA DISTANCIA ENTRA PART SUPERIOR TUB I
AQUELLES NO FOS SUFICIENT, ES PLANTEJARA
UN PETIT SALT AL POU Nº 2
detalls6
DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
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Pou de registre tipus A (quadrat)
( per a tub circular  Ø  < 800 )






















































































Pou de registre tipus C (quadrat)









































































Pou de registre tipus G (quadrat)
L' AMPLADA SERIA EQUIVALENT AL Ø DEL TERCER TUB + EL SEU GRUIX + 0,3- MIN.
SECCIO C-C'
NOTA: EN CAS DE QUE D' UN POU SORTIS UN TERCER TUB ORTOGONAL ALS DOS PREVISTOS






































































Pou de registre tipus D (circular)
per a tub circular   Ø < 800 































































SECCIO B-B' SECCIO C-C'
ESCALA 1:20
DETALL 010401
Pou de registre tipus E (circular)
 per a tub ovoide     Ø 800/1200






















































































Pou de registre tipus F (circular)
Pou de salt amb tubs ovoides o circulars  Ø < 800
SECCIO B-B'
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TUB  Ø TIPUS(mm)A B
62
Dimensions(cm)
















Seccio tub circular de formigo
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
amb endoll  campana i  junta elastica
DETALL 010102
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
ESCALA 1:20









































pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
ESCALA 1:20
Amb proteccio de formigo
DETALL 010109





















Espai  per especificar
Superficie gravada
dades normativa vigent (gravat no xapa)





Espai   nom del   fabricant
(gravat, no xapa)




















































Tot l' interior s'arrebossara i liscara
amb morter sense deixar arestes
ni angles aguts
Pot esser de mao massis o formigo in situ
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CANONADA EXISTENT A SUBSTITUIR
CANONADA EXISTENT A MANTENIR
HIDRANT AERI EN PROJECTE




VALVULA DESCARREGA EN PROJECTE





CANONADA PE110 COM A
SUBSTITUCIO DE LA Ø80 FIBROCIMENT
CANONADA EXISTENT A
MANTENIR FOSA Ø400.
ESTA A 1,40m. DE LA
VORADA-TANCA
CANONADA PE Ø63
CANONADA FIBROCIMENT Ø80 A











SIFO TUB Ø400 F PER SOTA EL
CAIXO DE PLUVIALS JA EXECUTAT
NOTA:
EL SIFO EXECUTAT EN LA CANONADA ACTUAL DN 
400 FOSA EN FASE DE 1ª AMPLIACIO (CARRER 
TARRAGONA), DISPOSARA DEL MARGE SUFICIENT 
MES ENLLA DEL CAIXO PREFABRICAT, PER TAL DE 
PERMETRE EL PAS DELS 4 COL.LECTORS DEL 
PRESENT PROJECTE 
ARQUETA I VALVULERIA REGULADORA
DE PRESSIO EN PROJECTE
CANONADA FOSA Ø200
CANONADA PE Ø110
CANONADA FOSA  Ø200
CANONADA FOSA Ø400CANONADA PE Ø110
CANONADA EXISTENT





CANONADA FOSA  Ø200
CANONADA EXISTENT
FIBROCIMENT Ø50 A
SUBSTITUIR PER PE Ø110.
ENCREUAMENT CALÇADA






ELS PASSOS SOTA PE110 CALÇADA CAP A LES 
ZONES VERDES CORRESPONEN A UNA PREVISIO DE 
FUTUR. SI UN SUPOSAT US FUTUR PER A REG FOS 
NECESSARI, CALDRIA INSERTAR A LA VORERA UN 
COMPTADOR PREVI. 
CANONADA FC Ø400
CANONADA Ø80 FIBROCIMENT ACTUAL
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CONNEXIO A DIPOSIT I
ESTACIO DE BOMBEIG
EXISTENT A 60m. DE LA
CARRETERA
TUB PE 32 (BD) D 50 PN 10atm. AMB ANELLA DE 
TUB DE PE D17 AMB GOTER INTEGRAT CADA 
50cms., DE 2m. DE LONGITUD A CADA ARBRE
TUB PE 32 (BD) D 40 PN 10atm. AMB ANELLA DE 
TUB DE PE D17 AMB GOTER INTEGRAT CADA 
50cms., DE 2m. DE LONGITUD A CADA ARBRE
TUB PE 32 (BD) D 32 PN 10atm. AMB ANELLA DE 
TUB DE PE D17 AMB GOTER INTEGRAT CADA 







TUB PE 32 (BD) D 90 PN 10atm.
ZONA AMB FILADES DE TUB PE D17 AMB GOTER 
INTEGRAT CADA 1m, SEPARADES ENTRE ELLES 2m.
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de Ø 125 a  Ø 315
de  Ø 315 a  Ø 500
de  Ø 50 a  Ø 125




inferiors a 8 cm. compactat al  95% p.m.
Paviment
vorera
Reple amb material  purgat amb pedres
ESCALA 1:20
DETALL 010101

















1/2 Tub de proteccio
Ø 30 min.
1 Reple amb material purgat amb pedres
Calcada
Paviment
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Tub d'aigua Ø variable
1/2 Tub d'assentament
Ø 30 min.
















































































































TUB   Ø MAX.
60 125
Arrebossat i lliscat. Obra de
Per la utilitzacio de valvules de comporta amb o sense
des de l'eix de la canonada.
Per la utilitzacio de valvules de ventosa cal tenir en compte
pletines, cal tenir en compte el  Ø   del volant i  l'alçada d'aquest
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
NOTES:
La valvula de papallona no pot instal.lar-se dins d' aquesta arqueta
(*) Variable  Ø 60 - 100
Desguaç
Veure detall  020103




















































































































TUB   MIN.
TUB   MAX.
60 125
Obra de fabrica o 
formigo HM-20
Arrebossat i  lliscat




Per la utilitzacio de valvules de comporta amb o sense
des de l'eix de la canonada.
Per la utilitzacio de valvules de ventosa cal tenir en compte
pletines, cal tenir en compte el  Ø del volant i  l'alçada d'aquest
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
NOTES:
La valvula de papallona nomes pot anar a la troneta tipus III
Veure detall  020103
Veure detall  020103
XARXA D'AIGUA. DETALLS
detalls4
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Espai   nom poblacio i
Organisme actuant
Espai  per especificar
dades normativa vigentNOR









per a boca de reg
DETALL 030201

















Tapa i  marc de foneria




Paret de totxo arrebossat i  lliscat
















Dimensions i  pressions segons normativa bombers1
1
Si  la canonada es de  80 mm. les sortides
seran: 1 de Ø 70 mm. o 2 de Ø 45 mm.
seran: 1 de Ø 100 mm. o 2 de  Ø 70 mm.
si  la canonada es de  Ø  100 mm. les sortides
Formigo
HM-20
i abans de la seva instal.lacio, es col.locara 
una valvula de tancament amb la troneta







Unitat de descarrega (purga)
SENSE ESCALA 
Valvula de comporta Ø 63 mm
Valvula antiretorn
Tuberia de desguas Ø 63mm
Xarxa de clavegueram
Tapa metal.lica circular del pou de
registre de la xarxa de clavegueres
Pou registre
Pou registre
 Colze de 90 i Ø 63mm
Assentament de formigo
 de 100 Kg/cm
Arqueta
Arqueta
 Colze de 90 i Ø 63 mm
Xarxa general d' aigua
Xarxa general  d'aigua
Xarxa clavegueram
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E.T. A MANTENIR I REFORMAR
TORRE A RETIRAR
TORRE A RETIRAR






NOU CIRCUIT MT RHZ
240 AL 18/30Kv
NOU CIRCUIT MT RHZ
240 AL 18/30Kv
NOVA LINIA SOTERRANDA MT
RHZ 240 AL 18/30Kv. IMPLICA






PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
LINIA MT SOTERRADA EN PROJECTE
E.T. EN PROJECTE
E.T. EXISTENT A REFORMAR
LINIA MT ó BT AERIA EXISTENT A ELIMINAR
VANO LA56 A SUBSTITUIR
PER NOU VANO LA110 A
INSTAL.LAR
VEURE DETALL PAS SOBRE
CAIXO EN PLANOL 7.2
C/ TARRAGONA
C/ LLEIDA
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LINIA AERIA BT PER A SUBMINISTRE
PROVISIONAL ACTUAL CONJUNT
EDIFICAT ZONA SUDOEST LINIA AERIA BT
EXISTENT A RETIRAR
SIMBOLOGIA
PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
E.T. EN PROJECTE
LINIA BT SOTERRADA EN PROJECTE
LINIA BT SOTERRADA EXISTENT A MANTENIR
E.T. EXISTENT A REFORMAR
LINIA MT ó BT AERIA EXISTENT A ELIMINAR
LINIA BT AERIA PROVISIONAL
LINIA AERIA A RETIRAR
4 CIRCUITS BT
RV240 AL 0,6/1 Kv
4 CIRCUITS BT
RV240 AL 0,6/1 Kv






LINIA AERIA BT A RETIRAR
CONVERSIO AERI - SOTERRAT
AL PAL EXISTENT
NOU CIRCUIT BT
RV240 AL 0,6/1 Kv












































VEURE DETALL PAS SOBRE
CAIXO EN PLANOL 7.2
4 CIRCUITS BT
RV240 AL 0,6/1 Kv
4 CIRCUITS BT
RV240 AL 0,6/1 Kv
NOTA: SUBMINISTRE 4 CIRCUITS A L'INICI, 
DECREIXENT PROGRESSIVAMENT.
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inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera


















































inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera














































inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera






Rases sota vorera per a M.T. o B.T.


















inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.










Rases sota calcada per a M.T. i  B.T.



















inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.










Rases sota calcada per a M.T. i  B.T.



















Tub passamurs Ø 225 PE (exterior)
Nota : - Tot  l' interior de l' arqueta anira arrebossat  i  lliscat sense
deixar-hi  arestes ni  angles aguts.





Arqueta no registrable per a M.T





C.G.P.  (caixa general  de proteccio)
Tub de proteccio
Escomesa









Soport  prefabricat per C.G.P, 2 sortides i  caixa seccionament (indusrtial)
XARXA ELECTRICA. DETALLS
detalls4
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E.T. prefabricada aeria 2 trafos 1000 KVA.























E.T. prefabricada aeria 2 trafos 1000 KVA.
amb ( 2 L+ 2 P ). Seccio,  planta i  esquema.
12.4
4
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LUMINARIA EN PROJECTE h=10m. 150W. VSAP
SIMBOLOGIA
1ª XIFRA NUMERACIO DE LINIA
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
2ª XIFRA NUMERACIO DE PUNT DE LLUM
LINIA SOTERRADA EN PROJECTE
LUMINARIA EXISTENT
1-9
QUADRE ENLLUMENAT EN PROJECTE
2-11
LUMINARIA EXISTENT A RESITUAR






























XARXA ENLLUMENAT PUBLIC. DETALLS
detalls3
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Tub polietile alta densitat,

















Detall  columna i  empotrament
en paviment
SENSE ESCALA 
Columna i  plaques base






































Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
tub coarrugat
Peça subjeccio al  cable
de material  no oxidable
Columna
de 35 mm2 per dins de
Placa de terres
i cimentacions que son en metres.
NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçaries
Grau de proteccio I P 44
Nivell  paviment acabat
Cable de coure
de 16mm2
Reomplert amb formigo HM-25
d'arid fi  un cop
Terminals de pressio
Born de terra
soldat a la portella
Formigo HM-25/P/20/IIa
Pern d'acer F-111
Detall  ancoratges de les columnes i  baculs
ESCALA 1:10
DETALL 020101
de columna i  baculs
Detalls fonaments i  ancoratges






















































































Cable NU de coure
1
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
circuits (una sola linia per a cada tub).
i  proteccio
Tubs de polietile alta 
Lamina de plastic d' avis
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual  al  de
densitat, doble paret Ø 110
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables




Cable NU de coure
Formigo HM-20
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual
al de circuits mes un de reserva.
Tub de polietile alta
 densitat doble paret
o 150
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables
DETALL 010101
a zona de vials
















marc PNL    120x120
Tapa de foneria    500x500x4
de 35 mm2
Cable NU de coure
Tubs de polietile alta 
densitat, doble paret o 110
Tub de polietile alta































segons tipus de lluminaria
Fonamentacio
(vegeu detall  020101)
Formigo HM-25/P/20/IIa
Llumenera tancada (vegeu detall  030100)





Quadre de dimensions per a columnes

































































































































































12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01



























XARXA ENLLUMENAT PUBLIC. DETALLS
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Nota : Totes les dades d' aquest  planol   son orientatives i   no pressuposen l' exclusio de cap marca comercial

















































































































































































































































Vidre trempat pla o de forma
lleugerament corbada.
Junta d' estanqueitat
sera igual  o superior a IP-54
Compartiment auxiliar elèctric.
Part estructural
NOTA: Totes les dades d'aquest planol  son orientatives















(vegeu detall  020101)
Extrem a determinar
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6Ø110 PVC A MANTENIR
CONNEXIO A CANALITZACIO
EXISTENT MITJANTÇANT CAMBRA
TIPUS "J" AMB PEDESTAL
CONDUCCIO TELEFONICA 6Ø110
PVC EXISTENT A MANTENIR
(CAL LOCALITZAR POSICIO EXACTA
ABANS D'INICI D'OBRES)
SIMBOLOGIA
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
CANALITZACIO EN PROJECTE
CANALITZACIO EXISTENT A MANTENIR
TRONETA TIPUS "D" EXISTENT
TRONETA TIPUS "D" (X. TELEFONICA)+ TRONETA 




LINIA AERIA  A MANTENIR
PAL A ELIMINAR
CANALITZACIO EXISTENT 2Ø63
+3Ø32 PVC A DESMANTELLAR
CANALITZACIO (2+2)Ø125 PE
TRAMS AERIS A ELIMINAR EN
FASE D'ENDERROC DE
L'EDIFICACIO
LINIA AERIA EXISTENT A SUBSTITUIR
PER CANALITZACIO PER VORERA






CANALITZACIO EXISTENT A ELIMINAR
LINIA AERIA EXISTENT A MANTENIR
LINIA AERIA EXISTENT A ELIMINAR
CAMBRA EXISTENT A MANTENIR
(EN TOT CAS POSAR A COTA)
SUBMINISTRAMENT AMB
CONVERSIO EN PUNT FINAL
CAMBRES "BR" PRISMA
TELEFONICA I PAS SOTA CAIXO
D'AIGUES PLUVIALS EXISTENT
PAL NOU I CONVERSIO
LINIA AERI-SOTERRAT
PAL NOU I CONVERSIO
LINIA AERI-SOTERRAT
NOTA:
L'ESCOMESA A LES PARCEL.LES EN PROJECTE 
ES PORTARA A TERME A BASE DE CONDUCCIÓ 
D.63 + ARQUETES TIPUS M (XARXA 
TELEFONICA) + 40x40 (XARXA LOCALRET)
CANALITZACIO (2+2)Ø125 PE
TRONETA TIPUS "D" EN PROJECTE
TRONETA "M" +
 TRONETA 40x40 +




CAMBRA "JP" A MANTENIR
CANALITZACIO (2+2)Ø63 PE
TRONETA TIPUS "D"




EL DETALL QUE INCLOU NOMBRES DE CAMBRES, LONGITUDS 
DE TRAMS, I LA XARXA ACTUAL FORA D'AMBIT, CONSTA EN 
ELS PLANOLS INFORMATIUS QUE S'INCLOUEN A L'ANNEX. 
AQUEST CONTINGUT NO S'INCLOU AQUI EN BENEFICI DE LA 
COMPRENSIO DE L'ESQUEMA I ACTUACIONS A REALITZAR EN 
LA XARXATRONETA 70x140 EN PROJECTE
CANALITZACIO 2Ø63 PE
TRONETA TIPUS "M" (X. TELEFONICA) + TRONETA 
40x40 (X. LOCALRET) EN PROJECTE
TRONETA TIPUS 70x70 EN PROJECTE
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Per situar els tubs  Ø 63 i Ø 40 caldr4 calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 





al  95 % p.m.





























































Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 





al  95 % p.m.





































































al  95 % p.m.
Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 
zones de transit rodat.
En qualsevol  cas se seguira les normes de la Cia. Telefonica
ESCALA 1:10
COLZE DE DESVIAMENT A 45º
ESCALA 1:10












































































































































































Segons les necesitats de cada cas,




















































































Tac per a fixacio de regletes
XARXA DE TELECOMUNICACIONS.
DETALLS detalls5
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Suport enganxament de corriola








Escala: 1/10 ( cotes en cm) 
ALÇAT
PLANTA







PLACA DE REPARTIMENT 
Escala: 1/2 ( cotes en mm ) 










































Escala 1/5 (cotes en mm)










Suport enganxament de corriola
Perfil teoric maxim d'excavacio
Regleta
PERICO 140x70x100




Escala: 1/10 ( cotes en mm ) 
Escala: 1/2 ( cotes en mm ) 




PLACA DE REPARTIMENT 






























700/ / 75// /5/ /
870/ /
780/ /












65 50 50 50 50 50 50 50 50 50 65
85
2525
REGLETA: ( cotes en mm ) 
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 CARGOL M-8 mm
PLANTA
Escala: 1/10 cotes en cm DETALL MARC
Escala: 1/5 cotes en mm
NOTA:
PEDESTAL DE FORMIGO PER ARMARI DE DISTRIBUCIO
TUB DE POLIETILE CORRUGAT Ø63mm
Per pedestal amb 2 conductes de connexio amb el perico
FORMIGO H-20
EL MARC ES GALVANITZARA EN CALENT CADA 
CARGOL PORTARA 2 FEMELLES, UNA 







































 PERICO AMB PEDESTAL PER ARMARI DE DISTRIBUCIO












Escala: 1/5 cotes en mm
MARC
 CARGOL M-8 mm





EL MARC ES GALVANITZARA EN CALENT CADA 
CARGOL PORTARA 2 FEMELLES, UNA 






























































































DEIXAR 60cm PER SOBRE DEL PEDESTAL
CABLE TOMA A TERRA SECCIO > DE 50mm2
I LONGITUD > DE 5m
CABLE TOMA A TERRA SECCIO > DE 50mm2
I LONGITUD > DE 5m
PER CABLE D'ALIMENTACIÓ
CONDUCTE DE PVC Ø63
CONDUCTE DE PVC Ø63
PER CABLE D'ALIMENTACIO
CONDUCTE DE PVC Ø25
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA MPPP 2ª AMPLIACIO DEL PAEO.
VIC (OSONA)OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI





























NOTA: ELS TUBS A UTILITZAR EN FUNCIÓ DEL TIPUS
DE CANALITZACIÓ SÓN:
-4C63mm: Tubs n6 11, 9, 10 i 12
-2C63mm: Tubs n6 9 i 10
-2C125mm: Tubs n6 1 i 2
-6C125mm: Tubs n6 1, 2, 3, 4, 5 i 6
-4C125mm: Tubs n6 1, 2, 3 i 4
-4C125+4c63mm: Tubs n53/64  1, 2, 3 i 4 


































NOTA: ELS TUBS A UTILITZAR EN FUNCIÓ DEL TIPUS
DE CANALITZACIÓ SÓN:
-4C125mm: Tubs nº 1, 2, 3 i 4










23 21 22 24
201819 17
15 13 14 16
121011  9
 7  5  6  8
 4 2 3  1













NOTA: ELS TUBS A UTILITZAR EN FUNCIÓ DEL TIPUS
DE CANALITZACIÓ SÓN:
-6C110mm: Tubs n53/64 1, 2, 3, 4, 5 i  6
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 PASSATUBS EXISTENT 2Ø600
SOTA CAIXO FORMIGO
GASEODUCTE 12'' EXISTENT A








NOU TRAÇAT GASEODUCTE 12''
GASEODUCTE 12'' A
RETIRAR FINS NOU PUNT DE
CONNEXIO
NOU TRAÇAT GASEODUCTE 12''
GASEODUCTE 12''
SIMBOLOGIA
GASEODUCTE EXISTENT A DESVIAR 
SEGONS PROJECTE
GASEODUCTE EXISTENT A MANTENIR
GASEODUCTE EN PROJECTE
NOTA:
ES PREVEU UN TUB Ø90 PE PER DAVANT DE TOT 
EL FRONT PARCEL.LAT (IDEM A XARXA D'AIGUA) 
PEL FUTUR SUBMINISTRAMENT DE GAS
C/ TARRAGONA
C/ LLEIDA














XARXA DE GAS. DETALLS
detalls2
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Rasa per a conduccio sota vial
DETALL 010100
1
inferiors a 8 cm, compactat al  95% p.m.













































inferiors a 8 cm, compactat al  95% p.m.























amb morter sense deixar arestes
ni angles aguts
Tot l' interior s' arrebossara i  lliscara
DETALL 010200
ESCALA 1:10
clau de pas. 
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PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE. 
RESERVA 6 TUBS Ø160 PE FORMIGONATS
PLANTA PASSOS SOTA CALÇADA
16.1
1 1
VEURE DETALL PAS SOBRE
CAIXO EN PLANOL 7.2
 PASSATUBS EXISTENT 2Ø600
SOTA CAIXO FORMIGO
101.24
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B-522 DE VIC A MANLLEU
SENYALITZACIO. DETALLS
detalls3
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Separacio de sentits (Doble linia continua)
Vora de la calçada (Linia discontinua)
Linia d'aturada
Separacio de carrils (Linia continua)
Vora de la calçada (Linia continua)
Senyalitzacio horitzontal. Linies de calçada
per v.m.  < 60Km/h.
DETALL 010100
Separacio de carrils (linia discontinua)
Linia d'aturada (Davant cediu el pas)
















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.
40




Zebrat en illetes V. M.  < 60 Km/h.
Circulacio en doble sentit
Circulacio en sentit unic (Convergent)












































Sup. 0,72 m2 Sup. 0,72 m2 Sup. 0,99 m2
De front De front 
Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m 2
De front A la dreta A l' esquerra
a la dreta i a l'esquerra
De front
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P-1 . Interseccio amb prioritat
DETALL 020101
P-1a . Interseccio amb prioritat sobre




P-1b . Interseccio amb prioritat sobre
via a l' esquerra
DETALL 020104
P-1d . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per l' esquerra
DETALL 020103
P-1c . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per la dreta
DETALL 020105








P-20 . Pas per a vianants
DETALL 020123
P-25. Circulacio amb dos sentits
DETALL 020200
R-1  . Cediu el pas DETALL 020201
R-2 . Parada obligatoria
DETALL 020301
R-101  . Direccio prohibida
DETALL 020305
R-301  . Velocitat maxima 50
50
DETALL 020304










































exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
Vegeu detall  C
Vegeu detall  A




Detall constructiu. Senyal triangular
ESCALA 1:15
DETALL 020801
Detall constructiu. Senyal triangular invertida
Vegeu detall  A
Vegeu detall  C
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto






























Detall constructiu. Senyal circular
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto































Detall constructiu. Senyal  octogonal
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto




































Detall constructiu. Senyal  quadrada
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
Vegeu detall  A


















































































En formigo h=0.40 minim
En Formigo mes terra h=0.50 minim
En terra h=0.70 minim
101.24
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(2 plantes/m2 amb una capa de 10cm. de 
gruix d'escorça de pi)
ESCOSSELL CORREGUT AMB PLANTACIO
(PRUNUS LAUROCERASUS ROTUNDIFOLIA +  BERBERIS THUMBERGII 
ATROPURPUREA + BERBERIS JULIANAE) VEURE PLANOL 7.1
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0 12 24
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OBRA FORA DE SECTOR
AMBIT SECTOR
SERVITUD PER OCUPACIO 
TEMPORAL
SERVITUD PERPETUA DE PAS
DIN-A1    1/1.000
servituds
DIN-A3    1/2.000
0 20 40 PLANTA DE SERVITUDS
1 1
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA MPPP 2ª AMPLIACIO DEL PAEO.
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B-522 DE VIC A MANLLEU












ACCES RESTRINGIT A OBRA
